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Andalucía España Andalucía España TIPOS DE AYUDA 
€(a) % (a)/(b)*100 €(b) % € (c) % (b)/(c)*100 € (d) % 
AYUDA A LA RENTA 30.921 2,34 6,35 486.989 5,81 44.846 1,78 7,96 563.437 3,73 
MEJORAS ESTRUCTURALES 723.995 54,80 15,39 4.705.596 56,14 1.257.403 49,87 14,62 8.601.079 56,92 
a. Infraestructuras productivas 356.198 26,96 19,24 1.851.439 22,09 692.595 27,47 15,92 4.351.292 28,79 
b. Estructura productiva agraria 107.687 8,15 8,85 1.216.362 14,51 266.917 10,59 11,83 2.255.733 14,93 
c. Comercialización y transformación 260.110 19,69 15,88 1.637.795 19,54 297.891 11,82 14,94 1.994.054 13,20 
MEJORA AMBIENTAL 409.257 30,98 20,32 2.013.580 24,02 889.952 35,30 20,33 4.378.492 28,97 
DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 147.842 11,19 13,36 1.106.752 13,20 315.140 12,50 22,23 1.417.666 9,38 
Apoyo técnico 30.058 2,28 13,50 222.689 2,66 119.349 4,73 29,85 399.889 2,65 
Turismo y artesanía 42.421 3,21 17,77 238.763 2,85 0 0,00 0,00 185.941 1,23 
Pymes rurales 35.247 2,67 21,10 167.042 1,99 0 0,00 0,00 131.959 0,87 
Patrimonio rural y cultural 39.309 2,98 8,39 468.758 5,59 49.796 1,98 20,44 243.666 1,61 
Otras líneas no desagregables 807 0,06 8,49 9.500 0,11 145.995 5,79 32,00 456.211 3,02 
FORMACIÓN 9.204 0,70 13,31 69.174 0,83 13.860 0,55 9,16 151.295 1,00 
TOTALES 1.321.219 100,00 15,76 8.382.091 100,00 2.521.201 100 16,68 15.111.969 100 
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LEADER I LEADER II PRODER I 
Medidas 
(%) Mill. E (%) Mill. E Medidas (%) Mill. E 
A. Adquisición de capacidades   0,3 4,6    
B. Innovación Rural   98,7 1346,6    
B.1. Apoyo Técnico 5,9 23,3 6,4 86,6 M.6. Servicios a la empresa. 6 47,3 
B.2. Formación profesional 3,9 15,4 3,6 49,6    
B.3. Turismo rural 50,2 198 32,4 441,6 M.3-4. Turismo rural 23,2 183,4 
B.4. Pymes, artesanía 20 78,8 26,9 366,8 M.5. Pymes, artesanía y servicios 24,3 191,7 
B.5. Comercialización Prod. Agr. 16,2 63,8 16,9 230,5    
B.6. Medio Ambiente  y Patrimonio.   12,6 171,6    
C. Cooperación transnacional.   0,8 11,1    
D. Evaluación y Seguimiento   0,1 1,6    
Otras 3,9 7,5      
M. 1-2. Valorización Patrimonio 20,6 162,6 
M.7. Potencial agrícola y forestal 23,9 189 
 M.8. Extensión agrícola y forestal 2,1 16,7 
TOTAL 100 386,7 100 1364 TOTAL 100 790,7
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Evaluación Intermedia de Leader Plus. 2005
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FEADER  Público  Privado  Gasto Total 
EJE 
Miles € (1) 1/2*100 % PDR Miles € (2) 2/4*100 % PDR Miles € (3) 3/4*100 % PDR Miles € (4) % PDR 
 EJE 1 747.526 3 6,66 3 9,73 2 .038.737 6 4,61 5 4,13 1 .116.701 3 5,39 6 1,41 3 .155.438 5 6,50 
 EJE 2 855.696 6 7,18 4 5,47 1 .273.708 9 5,73 3 3,81 5 6.842 4,27 3 ,13 1.330.549 23,82 
 EJE 3 20.387 7 5,00 1 ,08 27.182 6 2,77 0 ,72 16.122 3 7,23 0 ,89 43.304 0 ,78 
 EJE 4 242.757 5 9,70 1 2,90 4 06.577 39,27 10,79 628.839 6 0,73 3 4,58 1 .035.416 1 8,54 
A. TÉCNICA 15.377 7 5,00 0 ,82 20.503 100,00 0,54 0  0 ,00 0,00 2 0.503 0,37 
TOTAL DE PDR 1 .881.743 7 3,29 100,00 3.766.707 6 7,44 100,00 1.818.504 3 2,56 100,00 5.585.210 100,00 
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Medidas Gasto público Gasto privado Gasto total 
Nº  Denominación Euros (1) % 1/3*100 Euros (2) % 2/3*100 Euros (3) % 
323 Conservación y mejora del patrimonio rural 8.182.438 0 ,22 60,00 5.454.959 0 ,30 40,00 13.637.397 0 ,24 
411 Competitividad 32.832.819 0 ,87 39,19 50.947.368 2 ,80 60,81 83.780.187 1 ,50 
412 Medioambiente/Gestión de tierras 14.838.875 0 ,39 37,75 24.473.684 1 ,35 62,25 39.312.559 0 ,70 
413 Calidad de vida/Diversificación 238.023.493 6 ,32 40,06 356.189.391 1 9,59 5 9,94 594.212.884 1 0,64 
421 Cooperación 65.760.203 1 ,75 38,00 107.292.961 5 ,90 62,00 173.053.164 3 ,10 
431 Costes de funcionamiento/promoción 55.121.565 1 ,46 38,00 89.935.187 4 ,95 62,00 145.056.752 2 ,60 
TOTAL EJE 4 LEADER 406.576.955 1 0,79 3 9,27 6 28.838.591 3 4,58 6 0,73 1 .035.415.546 1 8,54 
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